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Saint-Nexans – Le Bourg
Opération préventive de diagnostic (2015)
Philippe Calmettes
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 La  demande  volontaire  de  réalisation  d’un  diagnostic  anticipé  exprimée  par  la
Communauté d’Agglomération Bergeracoise est à l’origine du projet de diagnostic sur
le centre bourg de Saint-Nexans.
2 Le  diagnostic  archéologique réalisé  en cinq jours  aux abords  de  l’église  romane de
Saint-Nexans s’est avéré positif pour les quatre tranchées réalisées. Elles ont clairement
confirmé la présence sur les parcelles concernées d’un espace funéraire médiéval bien
conservé, peu enfoui sous les niveaux de circulation actuels.
3 Quatre tranchées ont mis en évidence de nombreuses sépultures médiévales (19) dont
un  coffre  funéraire  en  grandes  briques  (fig. 1),  au  moins  un  mur  et  un  niveau
archéologique structuré attribuable au début du second Moyen Âge (XIIe-XIIIe s.).
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Fig. 1 – Coffre sépulcral (seconde moitié XIIIe-XIVe s.)
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